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6:30pm, Monday, April 2nd, 2018          Marshall Room
Marina Han, violin
Lorena Tecu, piano
Violin Sonata No. 19, E fl at Major K. 302        Wolfgang Amadeus Mozart
   I. Allegro                    (1756-1791)
   II. Rondeau 
Five Melodies, Op. 35bis                Sergei Prokofi ev
   I. Andante                    (1891-1953)
   II. Lento, ma non troppo
   III. Animato, ma non allegro
   IV. Allegretto leggero e scherzando
   V. Andante non troppo
Intermission
Incantation (1995)                                Augusta Read Thomas
                                           (b. 1964)
Violin Sonata No.9, Op.47 “Kreutzer”                                Ludwig van Beethoven
   I. Adagio sostenuto – Presto                                     (1770-1827)
   II. Andante con variazioni
   III. Presto
This recital is in partial fulfi llment of the Doctor of Musical Arts Degree
Marina Han is a student of Peter Zazofsky.
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Join us for upcoming performances:
Monday, April 9th, 8:00pm
Boston University Symphony Orchestra, Boston University Wind Ensemble, 
Boston University Symphonic Chorus
Symphony Hall
Tuesday, April 10th, 8:00pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
Wednesday, April 11th, 4:00pm
Beethoven Center Paper Presentation
Marshall Room
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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